看護管理者対象のSOC（首尾一貫感覚）向上プログラムの試みとその有用性（第1 報） by 松下 年子 et al.







Implementation and effectiveness of a sense of coherence improvement program for nursing administrators(Part 1)
‒The SOC, autonomy, and competency of nursing administrators,
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study	 used	 a	 longitudinal	 intervention	 survey	 including	 lectures	 and	 group	work	 (program	
implementation)	held	 four	times	a	year,	questionnaire	surveys,	and	 interviews.	This	paper	reported	the	
pre-	and	post-program	questionnaire	 survey	 (scale	 scores)	 results	and	 the	changes	 identified	post-























































































































て SOC とその理論を学習し，スタッフの SOC 向上
を意図した体制を構築し，職場を首尾一貫性のある
（SOC が高い）強靭な組織にできる可能性が見出





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有意味感が最も高く，QOL と SOC の関連について








































































































































処行動 CP が3.20点，対人関係 CP が3.65点，目標設


































































CP と目標設定 CP で有意差が認められたと報告し
ている．以上より，看護管理者のコンピテンシーが
婚姻状況や職位，プログラム受講の経験有無，看護























ラム前 55.4 点，プログラム後 56.5 点，自律性得
点の総得点はプログラム前 172.1 点，プログラム
後 177.8 点，コンピテンシー得点の全項目の平均














































満と 20 年以上 30 年未満がプログラム前後で低下








アディクション看護　第 17 巻　第２号　2020 年
52 53
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